



























































































































年 月 日 場 所 M 最大震度 人的被害 被害額 * M. M Scale 文献
1790 ワ Owens Valley l 
1800 10.11 San Juan Bautista VJJI-IX 1 
1812 12.21 Santa Barbara VIlI-IX 1 
1836 6.9/10 Hayward area X 1 
1838 6 San Francisco VJJI-X 1 
1857 1. 9 Tejon Pass 7.75 X 死者 1 1 
1865 10. 8 San Francisco IX 50万ドル 2 
1868 10.21 Hayward area X 死者 30 400万ドル 1，2 
1872 3.26 Owens Valley 8.3 XI-XII 。 60 300万ドル 1 
1885 4.11 San Luis Obisupo VJJI-IX 1 
1899 7.22 Cajon Pass VIlI-IX 
1899 12.25 San Jacinto IX-X 死者 6 2 
1901 3. 2 Stone Canyon IX 1 
1902 7.27 Los Alamos VIlI-IX 
1906 4.18 San Francisco 8.3 X-XI 死者 700 500万ドル 2 
1907 9.19 San Bernardino 6.0 VII-VIlI 
1915 6.25 Imperial Valley 6.25 IX 死者 6 90万ドル 2 
1916 10.22 Tejon Pass 6.0 VII 20万ドル
1918 4.21 San Jacinto 6.8 IX-X 1 
1922 3.10 Cholame Valley 6.25 VIlI-IX 1 
1925 6.29 Santa Barbara 死者 20 600万~
1927 11. 4 Lompoc 7.5 X 1 
1933 3.10 Long Beach 6.3 VII-VJJI 死者 120 5千万ドル 1 
1934 6. 6 Parkfield 6.0 VJJI 1 
1940 5.18 Imperial Valley 7.1 X 死者 7 500万ドル 1 
1952 7.21 Tehachapi 7.7 X-XI そシ 12 500万ドル 1 
1961 4. 8 Hollister 5.6 VII 1 
1966 6.27 Parkfield 5.5 VJJI-IX 1 
1968 4. 9 Borrego Mountain 6.5 VII 1 
1971 2. 9 San Fernando 6.6 VJJI-IX 死者 65 5億ドル 1，2 
1975 8. 1 Oroville 6.1 V-VI 1 
1979 8. 6 Coyote Lake area 5.9 1 
1979 10.15 Imperial Valley 6.4 負傷者 90 1億ドル 1 
1980 1.24 Mt Diablo-Livemore 5.5 。 30 1 
1980 11. 8 Humboldt County 7.0 VII 。 6 175万ドル 1 
1983 5. 2 Coalinga 6.7 。180 3千百万 1 
1984 4.24 Morgan Hill 6.2 4シ 27 1千万ドル 1 
* 1 ; R. Lacopi (1981)“Earthquake Country" 






























































をOEP(Office of Emergency Preparedness)に代





















1 )自然災害救助法 (NaturalDisaster AssisU-







































































1 ) EOO (Emergency Operations Organization) 
EOOは，市長を中心に市の 7の各部局の代表
から成る EOB(Emergency Operations Board)お

















































































































2 )震度 ML 5.9 M. M咽(ウイッティア)
































CSMIP and USGS peak ground accelerations. 
118'0ぴ 117'45' --rーーー








































































































































地 区 電気 ガス その他 計(件)
ウイッティア 8 2 10 
東・南 L・A 4 3 7 
ローズミッド 1 1 2 
東サンゲーブル 1 1 

































(1) ロサンゼルス郡(人口7、500，000) ，アメリカ連邦緊急事態管理庁 (FEMA)，州災害局調べ
Public Private Homes Business 
市 人口
(D1a.0m0aOgSe ) Damage (1，∞0$) Total Dest. Maj. Min. Aff Total Dest M勾. Min 
ALHAMBRA 70，000 897 13，421 608 O 38 150 420 51 4 O 47 
ARCADIA 47，994 O 28 O 。 O 28 33 O O 33 
BELL 27，454 300 1，500 132 。52 O 80 32 O 3 29 
BELLFLOWER 57，770 。 82 55 O O 4 51 29 O 。29 
COMMERCE 12，000 12 11 ，800 22 。O O 22 109 O I 108 
COMPTON 87，500 788 3，500 O O O 。。 O O O O 
DOWNEY 88，000 300 2，500 58 O O 。58 34 O 。34 
EL MONTE 88，000 600 O 。 O 600 67 O 2 65 
SOUTH EL MONTE 18，015 4 。O 。 4 4 O O 4 
LA MIRADA 41，000 100 300 25 。O O 25 10 O 。10 
LOS ANGELES 3，400，000 3，500 18，000 2，126 26 188 01 1，912 203 8 11 184 
MONTEBELLO 57，987 175 3，500 1，020 7 13 01 1，000 81 3 3 75 
MONTEREY P ARK 58，000 3，400 19，000 218 31 20 20 147 17 O O 17 
NORWALK 87，454 200 70 O O O 70 25 O l 24 
PASADENA 128，500 200 3，000 425 O 。 4 421 165 l 2 162 
L. A COUNTY 219，423 26.000 2，600 328 2 31 O 295 27 1 7 19 
PICO RIVERA 56，800 1，500 275 536 l O O 535 32 O 31 
ROSEMEAD 46，000 60 17.000 47 O O O 47 23 2 O 21 
HUNTINGTON PARK 55，000 25 O O 。25 15 。O 15 
SANTE FE SPRINGS 14，686 75 16 。O O 16 40 O 2 38 
SAN GABRIEL 32，000 960 141 169 O 1 3 165 15 。1 14 
SOUTH GATE 76，623 5 500 
TEMPLE CITY 31，148 300 146 。O 。146 24 。O 24 
VERNON 92 15，000 
WHITTIER 70，000 106 10，000 1，979 6 87 1，317 569 384 23 61 300 
TOTAL 38，378 122，619 8，637 73 430 1，498 6，636 1.420 42 95 1，283 




市 人口 D(Ia，mOaOEe S) ?f，t;5l) 
ORANGE COUNTY 2 1 
ANAHEIN 235，000 。 O 
BREA 32，071 20 30 
BUENA PARK 65，300 2 370 
CYPRESS 44，000 4 646 
FULLERTON 107，651 243 711 
GARDEN GROVE 125，000 O 5 
HUNTINGTON BEACH 27，454 40 4 
IRVINE 80，000 5 5 
LA HABRA 47，500 73 4，927 
LA PALMA 16，500 。 510 
LOS ALAMITOS 11，963 。 9 
ORANGE 102，000 。 。
PLACENTIA 38，368 1 25 
SANTA ANA 230，300 O 75 
TUSTIN 41，000 。 O 
WESTMINSTER 73，000 3 6 
YORBA LINDA 39，143 O O 
TOTAL 382 7，324 
5 組織の対応
5. 1 ロサンゼルス市












Total Dest Maj. Min Aff. Total Dest. Maj Min. 
177 O 。2 175 10 。。10 
350 。O O 350 25 O 。25 




























予め定められており， 1)病院 2 )ダム，貯水
池 3 )学校 4 )消防署 5 )警察署，刑務所
6 )空港 7)ラジオ，テレビ局とその周辺施設


















































































8: 52 I略奪発生(6 th通りーウオール通り)
9: 00 I落下物散乱のため街路閉鎖(ノルマンデイ~
ウイルシャ一通り)




























8: 00 I運輸部 ヘリコプターによる調査開始
公共事業部橋の検査チーム調査開始
8: 02 I EOCと消防局指令センターとのホットライ
ンに故障。
8: 04 I他の機関(消防，警察以外)も EOCへ
8: 05 I警察の警戒態勢発令
8: 09 I消防.EOC問のホットラインの修理を要請。






























































10 : 05 I South Hill通りの裁判所ピル，被害のため閉
鎖


















11 : 00 Iパシフィクベル社(電話)より
現在，南セントラル地区でかかりにくい状態
11 : 07 I消防局より 5th通りの建物の避難に関する
協力要請
11 : 34 Iユテイリティ Divisionより，ガスもれに関
する情報の要請
11 : 41 I消防局，ガス会社にガスもれの報告を通知。



























15 : 58 
16 : 00 
16: 00 
19: 30 


















• Whittier Community Center 50人
・AlamedaJoslyn Center 75 
• Montebello Schrr High School 20 
・LosAngeles 
Hollywood High School 不明
Garfield High School 30 




















































































































































Nol 10 Sca/e 
、、~ DIV.I 
r Bn.14¥ 
Sanla Calallna 1.land 
;表内の数字は災害出場件数(10/1-10/5) 
災害/Bn 1 2 31 4 51 6 7 81 9 10 11 12 13 14 合~~
救 助 16 5 1 18 2120 5119 86 
火 災 1 91 2 51 2 2 21 5 28 
架 線 事 故 13 l 41 13 31 3 21 9 48 
電気ショート 1 1 4 6 
冠 水 3 16 1 13 51 2 41 1 48 
ガ「 ス 漏 れ 1 2 17 3 1 37 31 8 8110 101 
建 物 被 害 11 14 14 1 1 61 1 34 
(MINOR) 
建 物 被 害 1 17 5 1 24 
(MAjOR) 
建 物 崩 壊 4 1 1 1 7 
危険物排除 71 1 1 71 1 1 2 20 
:1.、F 共 援 助 1 1 3 5 
誤 報 71 1 6 2 16 
A口、 計 51 3 119 26 1 0 91124 20 37 0131 48 01423 
LーEGEND-





































1戸~ アパー ト 商業ピル 合計
2戸建て
一部退去 。 181 1 192 
全面退去 50 831 5 886 


























Bldg. Status 1戸一 2戸建て アパー ト 商業ピル A 口 計
被 害 な し 2，158 (棟) 1，388 1，870 5，416 
要 4事 理 1，164 814 580 2，558 
部 退 去 39 (0) 40 (30) 47 (2) 126 (32) 
iノ三、二 面 退 去 50 (50) 52 (32) 66 (2) 168 (84) 





































































































































































































1 9 7 0年 1 9 8 7年
全米総人口 203，200，000 250，100，000 + 23% 
全米ヒスパニック人口 9，000，000 (4.4%) 18，900，000 (7.6%) +110% 







表13 INTERNATIONAL POPULATION OF 























































州知事は， 10月2日に被災地を視察し， FEMA 
(Federal Emergency Management Agency) を通
じて大統領にロサンゼルス郡およびオレンジ郡に，
























復旧・復興委員会 (EmergencyManagement Re 














































• Southern California Earthquake Prepareduess 
Project. Emergency Survices 
• Los Angeles City. Office of Emergency Manage-
ment 
• Los Angeles City. Department of Building and 
Safety 
・LosAngeles City， Police Department 
• Los Angeles City， Fire Department 
• Los Angeles County Fire Department 
• Whittier City Fire Department 
• Pasadena City Fire Department 
• Whittier City 
• Southern California Gas Company. Customer 
Survice 
• American Red Cross. Los Angeles Chapter 
• KSCI-TV， KMEX-TV 


















































































12)ガス供給管は， Survice Pipeまたは Yardpipeと呼
1987 r地震の辞典jPP.459-466 朝倉書広
東京消防庁海外消防研究会
1974 r世界の消防jPP. 2 -6 (賊東京連合防火協
会全国加除法令出版
防災計画研究会











1981 rEarthquake Country j Lane Publishing Co. 
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